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213 a_ ti c r I iJ, ~ o m a, 9J1 it t lli o dJ, b en 2 4. 3 11 Ii 1 8 9 5. 
DR.BEYER 
in fil'llt'lnlti. 
f erl i O Ibis ,1 uj ~\Ci I< IC"· 
~te bcftcn 3iHJIIC filt ";.:rn. 
~lubm~lrbtil cbcnf,111, l<illi,1. 
Ciiit e f1b,·r ~ro111'k~ 'lli,01!1d,·. 
:Dr.f.S.Scdy, 
8al)1HU']t. 
Dn!nut. 
Drticc fiber ber $oit 111 ®aucrlt). 
_ :.1rbcn 'ta\\ omot'.'\rnb 
mit ~h1~11t1l)ntc tlrrih1n5. 
~in l]fnSm:i~ iil•~: bie <I-in~ un"J 
~fll~fu(,ren unb b'.c (i;:i11luJn~cr1l!l1J 
JhdJ :>en !Uer. Sto:,::rn 100.hre-n!:I je~ 
mit tern 30. '.juni ,. ;J. 311 l!'nbe ge, 
gan:iencn !Hecf;I1ung:E:;,1~1res enthlilt jot, 
flCI:~c ~(ng .. 16rn: ~(n filJ,HCJl IDlHbtn 
a11s,1cfil!11t filr $Sir,,GD3,2Gl, gcgrn 
$S~H.807,)Clf3 im bL1 :i:1rn 0ahre. ~e~ 
fillcrH) brr dngcfiiljr:tn ®,rnrrn DcheT 
l!d) ,111f $781,960,:mi, IDObOll dtu,1 
b-ic ,\)citfk 30Ufrei lti.H. ~lll :.lllf)te 
189--1 (1clief fid1 ber ~DerHJ 'oer ein~c, 
fiihrlt'l1 ~thHtnl ~,iii $G-17,775,017. 
b~1t1on fiir $372,575,:1:n 30Ilfrei. 'l:lie 
l.lli!::fuhr an gcmiin~tcm unb unge, 
miinJicm .Wol·be tu~i:,renb be§ let}le,n 
~lll'lll1ll1('<'rtlll;1<1ln\\C I rr::i'r~\(:1)$'.i.S,~~tti:?''i~~~~~~S/;v~;: 
~. ~: ~ngct,· 
-.:.-=--~- ~bitrar3t. -- =::: ::--
@rahnirler her Dntario'.1:bicrnr311riid1utc. 
Ctfht unb ~1411 
no~~ Sinott·~ !Stoll, ~,)dtic•tc. TaO ZdJIVtiotn \l('t' !Uciutb: 
"1· 21;_,'.-rt lif.tmr in 111n·r.$!L1tiorrn iiba l'l!!t' l'la SAGE'R & SWEET, t~J:~;;~r,~i::;,,:~•·!r,;\ui;~~1:'\~::'.t\\'}:,~:,· 
1Htthhhrnt1;1,illt. 11f;t 011dJ :-h·itunqrn auf;nl!11!b ht'~ 
'.iB a Cii1~//~riir:1ut,rr l;rtl Ucmllll C-f>;~,~-n, ,, Sh1111t·~ ;u ichr idrndcn ~{rt1fd11: :t'l'r 
~Jlitn111uf1'l' 2abott' ictirnbt \t'llr irnmich: 
'21. ~.ll. 'l:01rrt; ,,'i:'1c ·t~llltform "tier n·.t.mb!1fo111id1rn 
Slt1oi-:::, {IL1:1llt'11til'n llL1 ll Jolllil \d1lllt'lt1I 
0 & \U o'Att~~•- iid1 iibcr ti,· brctmcnb,· 2ill•cri1,1,\C 
~01t{l • ~V ii,., ,I,- p 011-~; d1n1i(l _fil1_c-r b,c '-l,;n1h1b11w1,~irt1_qt': 
UltdJ tin n lvii l tc' - t~1i/l1;.t~:~r:~:;·1b:~~~r~~\!/1i;.;~1~::;1L;~1/~-~~·111\~ 
!IDllUerltJ • • • • ' JolUtl. Oll'iclH'. '.tit Jllll1(1n nniikn fd1r Al' 
------- bnlb1qf tlcull' icin." 
'ril' ~Uiuoi-: 2hrnt0,ttl- liliil ihi1 fol 
~~:~:~~-1~~1~ 0?t~: a;~!: ;•t'~~t'.1·t1~~~~n\'~~~:. 't1;\'.tl:: 
~on10·-c- rfh'tt nl(· Dil' ~\L1rlti111pia111 t"it·•~ 
t1(l11 ihrqcidrnifrnru '.Frt1l11l•itil'11•::qt•irt1c-~. 
~,wl'l( iit· a{1a b(1burd1 1111n1t·r ltll'br 11:ti 
°i:ll'll !.t)1111b fmn un'b in ilm.'11 rinrnrn 
~Hl·itwn brr ~\.:iNritL111b Qrqrn 11nl1l'b111ntl· 
'1~robibitrL111 i111uu-rnri1i;cr1t111r"tit·.!il·t11i-1t' 
ih· in il)l"t'r Sh111l-:;pl111it1r111 t1L1r ;m1·1 (;•in :Jlihfh11l1111, 
l'.5. ~). 9Jlorlc, ~:~lr~,:f 0~\;f l)!1l~:ll;;!1ll~tt\~1u;i;:~fit~1;::; Rt'1i! L'tl' :ri·-ft!ndJJ!lt'l 
@~w:ec1\~~t~~H~~it~~- ;;grt~~~1;}1n~· ;:~~1i';1\\~'-l'ictn~~p~1l~11\~!11~~i-~1\~~i\;11~11\~:\1l~;~~r :::~rl~~-1~!t' 1\\1,) ~~~~;~i:;t:~~,1;:-
lidJcr ~lotor. bcriidlfl!1lr 9..Jr:-11lrl:H'kl•, 111ddn•,: 1'l1 1111'ti ~-:1:
1
1
~
1l'.,1!t:L
1
\\\\:.criill·n!l'llt\\\';\ ;l;~~:\111\11 
•l~}JijJ::;::~~;::~11!;;!:.'.\'E':::::::: ::·,',!• ·:::: ~:~\;',~:·.1:-,;\''.'.'.:;I~~l~l£ti:~::'.:;l:iii~~;'i1::iii1 \\~1 ,::·','.';;1;. '--~:;::;;/ ~:,1.c:i~:1 :':"::;::i:i~:\I,'. 
uornht'rcinofJ l'in 1111io11llt'H~11nb1't1rin11 1lll~\ t-1,ii l'l' i111!1t·r id!l'l n1·::!,11il~( lrn_br, 
mit Strnh· (nrnlrt) ,; 11 bdt'Qrn°tlt'•:: trni 'titt' h'llldtlltlid1.· '13,ntn llltl~l' 1td1 1ur 
f11ficn; 1111b wa· lilt' Llllfh111b1gitt·11 ~•3irt:1f i\'rt'1ipr,l:1m1i1 nfl11tl'l!, "ti,1f; n b:l'\rn 11L111 t'inrn1 lllhlt'HdJ!rn unt- t,l1-:-l1 1 it1·11 t\l{111tbl'll ,1h·r i1·t1t t11·r:t1t1'n b1l11'. li·~\ 
prnbibi1itl11ii11ict1rn ~Hict11t·r u11ltr btdrn1 wurL'>L' L'l',:\h1l~1 1'cr :!~t1rid1!,1q l'n111n-1, 
(\lrjfl1r nt'id11trnctit l\lntn1 fllimrn, 't111(· ,·111~ b(i.:-,:1b•:u 2.1H1n:.•<1r:n ;u qrnnt-rn, 
rriid)I mar1 1111-~ bntt 1mian1 ::,id1•rn bt·;tdil!lhl•~•ll.ll'lit• 't'rr 'l111rtl'l ~1'.1!l'll lio 
1vd1lbdt11rnlrn witlfutlid)<ll l\h'lutm·11 :,11lrct1'JL .\'ltt'rtiL111 lt1L1ll!t'I1 J1'~l1,h 't>;l' iP ber beftr tHiil1 in ·,i,uaurrll1 bl'~ m1d1tt'l~ 2.iinrricr in 'tier Sttrnt-:- i11b(1fht"ll t'dL'!Plt'il 111d111 w:fi111, ltl\'\l 
@cbnrrntnn~" 11110 
~od13cit~ :a@C f dJCllfc 
311fo11fcr1. 
lSHntt, ~t11·3clf qn, 
11. 1!.HcctJ,@cf cfJirr, 5 11nb 
lo (5:cnrn ~13n11re11 
iio11~1tjti1bl 'l'l'•:: ~llfoi11t·~•. t,;dl'lt1n1 1rn,1d1!1d1 ~it· ~1tt-ni-r!lnrid1,1i1 
<iU(1.:< J[hll nt1n t'la it1c~'l'1t ,1b!1dwllrn1· tll'd1 1m:111'r mt'l1r iurciiirn, 11!~ ii,· 'ilrn 
nrnritt rn111blif11r1iid1t· 2111t1h~ \il1m1rnt l'L1ff,n l°'tT t\1ltcr t1d1rn. 2dl1it 1'1·1 
Joll1a'~'I (fr idiwfrn fid1 ut11•r ti11.· ~rn t;11Jll PL'nudtt' n11\! l'<md1 irn11·11 .\1,1fi 11t' 
tnbili(l11..:;trnqc r111it1dJ lllt~. ltn"ti btdt',:t !lfll \Sh'lli'!,rnb L1!t !Pbi11,h11!l i1<'m,1c;):l' 
t:;rhlllt'igcn r1111n ftd) 111111 Jd·n ,;urnf!l 21'11t11L'r 1..lll1r1\!lll t1t111 •. ~1!!,;_l'1H1L1 ltcf; 
rqm niit' n 11110. -0m aflt'l m11t1'd11·a t'lt'ut\rL'.l ti~nd1li!h;c1~, tint; 1-r 1id1 l'.L111 t'la 
~t11lr fo11n f1 nl,:< dill' jttlh' (5-i11w1l!111u11:1 bc111t1!tnt1\d1rn i~,11!1·1 n1!d1 t',n111-_111d11 
~l::~:~;;i!i,1l~t~~;~\,.~;::;:~;:'\:::~',:I :~'::',~~::l::1.:::,,::,'.i1F11!:/:;,i;:l;·,~,it";\,;-I;;::~ 
Pi'rfi°t'l'lt {\\l'll'l\t'~ iit nirnrn•~ 'ti.it' ~Ht'°ti1.'. · ~'~i111 1it t'-:'• miu'tl,·~ltn~ ir,111l1di. t•b 
· °t'l•r"'l£l111N'nf· h·1t1fr~ "h'iut· nmqlidh' fiir tiir :t'r111dr11!cn md1t l'ill 1.ilttt1f w;1\"\', 
~dnbra m1'o lt11.;1w1·r!,1iii ,rrtt m l'<n 1\1l'1111 'titt' ~lll,1rq111h~. ~ln1trn-:1 i•n~ '.!.11. it~' 
{1H11Hrnhitm ih11\1t' ,JL1n1a'J 1rnd) q1111:, 1hr t'III iiir 111lt·n111l !'lt'n ~litld1'1~ tdirt'I! 
uumtttrlt1,1r. n1i1r';>t'll. ·· ~'t'rm:1ttH1d) wnr~r iid1 hir 
't'L't' tlUV tinn frriiirmit11'H '!'(1l!t'llt1l1rt ~11·k ,,'.,lt_t,1rn1111111,·11" i1,tt1t1l!l ?'-er :~l1'rnn1.· 
fl1111111t·11tit· ~~t1rfit1mb1.' t1or1t· h111t1.· in \t-1, lllif bn- (i\11h' n,1d1 111.~ h:t1rl'.1tbt'11 
~ •.• ;. Rtttt il\,inrc_n-,\tl ~lHU. ;~·lt~l~;~~~!l~~1l~~~l/~/:11;/;;'11111i~~;:.~n~;:!11~-.1~ f1::~1L';~\t~:-:\1i!t~;,i'll \r1/\~1r: 
bi (Hnfteu $t•dicn. ~t'i fin. r1•i1uli!Jfo1!ti<l)l'r l\lrnn'i:ii.~t1; fill ~lH1l:1I1~·ti' nt!t'l" ~:in !1'1 ill 11 ·;1·11frnn1, 
_ •- ~lllorft III Joun iur b11' (i-qL't11,111lh• 11t111 l)1•rr11 t'lilt'n!bht' l'itl!11L'i;l\\t' t'r 1;<1r n1d11 
ll;er ~l1ll\ ift ldd)I .\II fi11hr1~.: ~')ltJi!11)rn ~~~l'.11 b[:~-1~:·1\\'r l~~\lfit::.~~ll~~--~~;-1,~;.~1q~:\~, ~~;·~~-\:JI i:\11:~1-~ \~:1•!~'.l~~\.~:'.~;:.\1;~;:;·]i\~;·; l~~-11'. 
brr I.Jlationalb1111r nn~ btr ~~11Hfr: frulin qtbr~ mil llL1H1t'.l"lJ1.1ttrn etmlltlrn1 \Utt: .\ll~t'iil'I'. '~:1·•:- iii 111-~n ll't,trn ~\nt 
5tbonHHI 2Uoobrino'~ 0tddJ1ifl. tiq,, l'~ gt'frt1lid) .,11 11111d11·11, t>ni; 1llif I mil io _nnif;1'!11 l5·1 !l11!F q1·idh_'hl'll, !111,i1 
3u1 i C illU fill 1m n. i~:~:~~l;~~~'~c~:1~t·~~l~i1~•~;'['.t~i'.~,;:, i~~,:::1\~\~1i;;;t·\1,t:;,;:;::l::;iL 1i,~·;:;t11rd:: 
trnfrn tile ~ht~ful1ren tic~ !tl3ten ~ubre~ 
bi, (i'infnhrtn um ~:,ll,984,+!9. ;}m 
. ~i1~li\;~~ ~(J\l;t{ur~ir~-~~;r:~~t ~1,i1~~i~~t 
'J)ic ~lu~ful}rrn t1on. ~i!Dcr bctn1i1rn 
~~'.
22
~:!!2iit ~\~1 ;;r\~~~~~~~n;~~•~[~~: 
f,1TI im !1.lCI!l!eict1 JU bcr tl'infugr unb 
ber. ~[u~ful)r. N~ tiorigen :J,tire~. <.Dit 
~.1!1{ Der im t_ii!:.-,1ljaf,rc 18DO in ben 
iier. 0111.1te-n llll~;dommrncn l!iH!t\111° 
berer [,ctrn~l 2ili,l:!I uc~1cn 311,tH2 
im !Jorigrn ~'{o.1~1re. 
I.tin 1-!Uirbelitur:n h,1! in bcm G!Cibl, 
d1cn (Ef}cn,ie .,)HI., ~L ~-, un::i llm\1c~ 
{1unq t1rnf~e i1crwiijtuni1en \11l\1Crid)tel. 
~U},1fit1 !.tforbcrt, 1ueld1c ihrrn ~ie~" 
I)dber T>ominico l' .. 1tulDo in ~1eiu ~)o~t 
tHtf ofjentr ·2'1r,1hc crmorbcte, rn:11 
bcrjcbr ihr 1111lr{;1 \1Cluorbtn 1t1Jr, 1ft 
'tirt ~lRorbrS im niten Wrube ictiulbig 
bcfunbrn IDl'rbcn 1rnb luirb, fo!Hc '::'et 
2HafJrjpnuiJ in .Hr,,fl Mdbcn, bie erjle 
rtrnu fcin, 1ucld1c ~~u :!obe 11cblitt 1o~r• 
bcn 1t1iirbc. 01H ~fbtmh1t hat ber~tt~ 
~ernfun~ \111 °:'lll1 ~!pµdfotion~gcnd;: 
''''.\1':/~t;,,u i11 1\ili~bnr~ ilcrll~coabt,n 
~~.1:it1nalrn1wc-n·t tier .,{tc-nflt'.r\\l,1i:<1rbcl, 
ta tion 1)[11ll'rit11" !tmrbc ciJu ~Hd1.1 lu• 
!it'll i.111\\i'lWill!lli'Jl, IOobuni,, ,1ur '!(b> 
~~: h ~~~~i~ei 1111 £-~~:t1;t ;~~1 ~~tr:~ 11 ~~(:1~1(~{tl i er, 
~~~~\~r~1,:1f 1;Y~~~\r~;~~~!t, 10~~; 
t>n ~lJlit11lirb- 'tin '.!Jerbinbung 
mill, fii1lf ~-,1tirr l1rng _ _gor tin 
ct1unq fcine;U.kiud)~ in ·ticn !1.kr. 
trn ·Aclllol)nt h,1t>rn unb ~iirgcr 
frlytrfrn. ft'in m:ii\ unb m31)rcn'::l ~rt 
fiiuf ;jalJrc fcine, 1/lufrntfy11it,, nn 
.IJ,rnbe in fdner 15Hll~IJiitlt: t1rnr!:cttct 
Jp{,,n ,arf. 
Tiic \)l,1t1tHct1:nirtir tn C!ifrn· un'::l 
Gt\lblft1bri( ti,~n l..~ □ i~ & i!ti~ill: !~ 
1,l_l('IHMvton, '{kttt., ~nb in Sll'nntnttl 
qcjc~t lDJJr°:'rn, 'ti,11\ t10111 1. ~(u~u[I ~in 
it1re .i,"!i,l~nc um ::1l ~" 10 1.Pro,c:11 crt10t_1t 
JN·rben. ~(tt tic111fdbcn '.!t1!lC lDirb filr 
Die im ~\lfft!fll'::'c~1,ntemrnt brfdxifti11~ 
ten ~cute tier i:n ~\ll}rr 1893 be3,1bltc 
i?L'hn 1t1ir::-cr l}tr\Fitcllt iuc-rbtn, ~er bc--
tr~1d)t°lidl !Ji.'bcr ,,,~ t-.ie ictii\1Cll 1Jh1trn 
ber ~olrnfct1l<t--ilt. 
':Dir .,lfoilrnJ '.!JJoolrn ~RiIH 0"on't1 
r,1tion" ia ':Dr,1rnl, 1.ln,1fT., b,1! ,1\lrn 
ibri'1i ~1 rtir:!ern ~rn ~l'l)n nm .idJI\ 
~luianl cr11l'h!. I'ic- ~fi'ii unb ftitd} 
bur~1('>-.1rnf~1b_rit l'.u -~inc_ ~L1l,i1.:d>i;1,unl1 
t1om :2n. Ju\1 \lH\\dn~1b11Jl. .. 
~·ic .,l'°klll'Lrn"::'- 0"1ifft1 ~n.rn 2Hrnm11 
L't'." in '.Jflii-rn1i::~1. 'llHd,., bu! Ne 
\!ii[)nr al1cr ifurr ~(rbtittr 1't'n 3.~t}ll 
bi~ fiinf\th!t i5rnt~ p·cr 'l.a11 rrf11.'ht, 
ot-cr in ~11'::>cre-:1 'hlortrn, ~fr friil)<'tCll 
l.!Obttc ltiicbn lJcri\dleilt. !l.'it't• bi~ 
fcd1~h111fcn~ ~'n:1lrntc finb in irncm 
~iftrid '1wd1 11111 "Ctrtil. 
~U11j3t!)nb111:~rtl ~lrbellt~ ber . .'JR,1 
bpnin~ ~h1Ilrn 0w_n ~o." in ~1Jout1\}~' 
~~:1;:1· ~-~ ~1~~1:\ !~~;~~:; le~iLtlt IT ~~\:~~\0~1:~ 
rrt1111irt mcrbl'!I, finl\ in flrnntnifi 1:.1t, 
fc~t 1ot1rbrn, ~.1j; L'Oll birfcr ~l,N1]( ,rn 
Hnc t!Oirnc um icbn I_J.\ri.1t"r11! crl)Obt 
lt>orlicn Vllli. ~(nlim l)itfi11t ti',lbtifrn 
tOfr~n tui, '" lJ<iUI, bir[<m ~ci[pick 
foln,n. 
Zcnfliid1cr mad)caft. 
. ._,__ _________ _ 
; '.llcr ,,ip1J~11i;:" f 
r! ;w l;lir im gnuu~:::ct~;ntl) am nirittftrn ! 
G ucrbuitttt ,Stitung. ' 
L:-='.'""'" ~t,!,:i];: nm '''"'_::£ 
9htmmer 43. 
'1i\nt.~ttbt 
ii! iu bcm 
lttt 111 'lf t,,it 
HIib 
-: 0ptif cr, --
63 cf d? ci ft 
in bcm jrfilJrrcu 
~omennJ,@cbitnbe. 
(fr {)at rin,· :l5iarigc (frfa!Jnmn aB 
~umclier- unb rinc ::ajiHJrige a{~ :Op= 
tiferiu~aurrltJ. G:rgarnntirt,ba[!er 
.\lhiHt'u iiir ~(It 1111b ~mtg gl'l!au Clll-
pafic11 r,11111. 
@. ~- ~nrbrl', 
~llfru bcfannl, iit kin WeidJ,ltt•~ 
'![Jeilballerunb toirb e~ l(1m31t111 
'!l.h•rgniigrn ncrcid.)en, ~maatl'U 311 
;ngrn unb i,reiic ,u gc!,cn. 
t~ccbe & maibct. 
::iu @ebril~•r 
6'.fottfiug' j 
~umbet~ 
IDatb 
rinbct ~hr n,1g ben gril[;tcn !lforratb 
-uon-
?Ba1tf)Of5, Batten, 
eicfJinbcfn, '..rfJilren unb 
tYenftern, 
!!lloull>h1Ail, Saui,,wtu, 
· m.icifictd)tn lPhfct, 
ij'cn3c11 
unh 1ua~ ftd) ionil 110d) in dner i\Ut dn" 
t1cridltrtc11 i!umber:1J)arh fin'tict. 
l). RDmt'.Dcrnccr 
ilffmt~id)tt ~Ol11t U11~ G'.olltCh:lt. 
OtrL'ibtc 11lnfire1111unl1cn mnbrn or.,. 
m11,~l, 2ubrr!Jdt Ju- tirfommrn, It'll rein 
l~db tit b11brl1 iit. 
(;.rµcrt,~ud)ft11)ruug. 
tlonttlbih"tirr1t1rrbrn rri:ITincl. tlb1HicblL1iirn 
i1 t'ier bmdl1\ricbn; ~lbrcdjnimtlCll 
Hclidcrtu.i.n1• 
_;.rnrr- n, _;;turm--gJnnd)ernug, 
lfrnc tidonhrrc tYrncrpo!icc. 
mil nrnrn. irbr libcrnlrn ~chill\l\lttllfll 
llftf ~!.\L1l)nunuc11 unb ~'11U•h1eriitbc. 
(,inrn tbu m"fibcrtrnnunorn. 
Htrn!bridc, ~'lJPtlltidrn 1mb h111~il1e ticr-
11rti11r T-t1rnn1t·ntr werticn--til'll mir 
\lflhlll tidortit ·unb ocrid1tlid1r 
.~rL)l11ubitlUl1 1\t'lltll'f!lC .. 
lll'tlllllCII. 
(<tocn11Jlllll WlrD ilbtrWad)1 llU~ 
tlhnten cino,100,n. 
lt",:; lllir°tl dn 11ll 1vmrinr~ DHiccticidJt'ifl 
,1dubrt. 
~:, <£. m. l\: ~l_ 
~lnhrnlt in 211t1lltrllJ: 
~ti\~~~~;,i'.'~1f: if::::: 11:f1 :{:;~\\\: 
ttllfllltli~nun, ~ltl1. !l[),. . . . t .. 40 ~form. 
~bf,iQrl t11\f1 ~!l',rnrrlu: 
~~:i\~~;';;,~:·~:t i:r:::: : t~jli :~a:::! 
,i,11ih11,frtW1l, ~lfo, ~Hi,. , . . l .l)ll ~ll1Ht)t-:-. 
(flJir,;110 (\jm1t fil.\r1lm1 
- bL·tn-it,tb,c- -
<SIJ,, et. i1. & u. t,. 
':ll\cit11ct1 !\rbrnli ••....... lt<.:,:1 t\t>rm. 
0<'[tttd1 , .•. , , , , :1.~11 . 
2ilrjH1rl) ,. •••.•••• ';JI'.! ~naipm 
Dc~lidi • . ....... 10.a:1 
-------- - -,-,- -,: . . :- ' , - ~1%1d1ll1d1 l1,rlll)l)O;li :•111_._ ,c"',1 _1;1,,- -i<hn- l~r,1'\\\]lllllC 111 DIC '!IH\mn-lhllllil'II I 1\lli!)lli)riid1c_ ~l')d)rt!l•IIII\\ ,\)amllllt\]C>, - .,t,\\llll:,11 bn 1)-tclllbrnlen!L'II [to(_, \\lib. lll:[" ,111f1rc. llOr 
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l11\11ncm ~1rn'ti1· \1l'~11111I n1nrtic '.11\ldl l'o111h·11irnt l)1lt t11qlid1 ,'IH (iit• ~~~~l;~~~t;T,~t,1~1~ .. , . . J.~t -- :,~! 
':BuflJl'I ti1111t ~lcn-. b1t'_rrn~·n ~L1nt.h ~Llll rnLl!tdJ l ... t)t1tld)l~1 11t 1~0od1 nn 1t1 'J!i(1)1 nur Llic tirnt_ii11t· ~lu•:•llltllltwrnnq 11n1lln.trn._ t<rntiltrtJ iil ~11H: '.l.l(111tirrl,nt nd.1fr o·\dJl'll, ti01 1m t1~1ri111·11 ,1d1nh1r t\1·11 2t(rnt \il t1nth
t'ik11 l111l,l'1t. !'it· ~ti1111~ii1:1;c Pcr-cll_1_d. ~n --- 7A 
::1iibif;:f1~1;; ';;~ct1f1n1:::!1r:1l:11~/tr'.,';; _ _.~: i'IH\fl!. -
1
,
1
::
1I:'::e;(~i'.1:i,:::~:_'11I:::-''';/:i:in';'!\',,;''t: i ~\:.\::·i',',\'.}:)'1,;:,~:~\[\::_b\!i" ~!\,\\t'.::I:'.1:\ii:;}~:,:: ~1i!1:i1'.'.';~~i;{i::ftiii',~'.::i~;'.,i_(~_,;;:\}:\i\:. ~;'::'_'id_\~:::,);,~:,::ii:•~L il\~~iib;·~},:i !~i'· i::--1:;b -- i 1= r, 
~,ar,rcn on'~ .\)tq nl'lrnt IJn(1rn, nd)l'lrt (1rnd1c (.f'l1lml1. (iLlt'r.) . tier ,,!h'rllll(' !!\IlllldJr", rill _l\'rnll\Llft·, !fill\,dd1h1ift'lt fi11b, t'illd) bq1itn!l bick. tm !)l\'11 'Dt't
 ,qll)h'll ,,~ trll\\l'll h11bl'11, 'J.Hnplt'\Ufft'r... .. . 7 - ~;; 
unfcr i]tdnhouminif~rr 'JJlortLln, unti .::tc•:·:"n,t1t1rbt'!!t.·,- ~. _:.. I tit'r fid1 fdl1H in l'lnL'lll 11h1.tl1dJc11 1\•tlilt' i iict) 1111f rinrn oui;nft \\t'rini'J:n ':!.
11'\t'Ll\]· 'llb\'r :lit' n1ntim 1H\\1) bl_l~·\1l'Ui;tm ':!.hw- 2111mdmft'tt. . . 11_7;, -- 7.1() 
fdr~cn 9Jlllf)l1!11tWl1 11t c~ _ lllL~ht hl:1~~1f · . (,;_1 t1 r H -:•: __ 1.'1l' ltH!_l01111 (1h'n1nbl' , lldtrnll llnb ;u J~·inrn~ t'1·1blt1t'frn nl,~•; .~1n_r '1,\o\1!1'3 nlcbt tll\, btlfi. lllllhr~no bit' 1 llJdl_l' ~lllllln_ 
\idJ1.·11.. ,,n ~1Jl11~f(hi)Hil'll-:• .~1n~·tlt11Jlrn, • -- ~. q~ • 
fiidJ(id) ,1u,;u1d)n-1b.eu, :OtlH 1H tilrh'm ,1l11-:•11rtl1111n qt 11'1:I non11d !ilt'rllt'll. )U iti!W11d!11d1 i.uructncll)h'frll tuurllt'. lion, ~tin;rnpuifc in bl'll 1r11tc11 ~\,1'.1rl'n nb . wc.nttl!kll·~ rrnbd 
l!Jt' _b~1d l1l'l\'tl•:i tiq1t111, ':.!t\1•1ti)lol)lrn .. ;\,;Jo - -t.!"iO 
Jnliinbijc!Jc ltadJridJtCII. . ::1/,0 4i·t~,c~;, ~~~·lb:~. i:~:~~J~,~~; ~;:~~,1:1r,~,~:1:1~::::i1if.°1"~:;::fi1'.r ~f11 ~~.:nii~1\';;,}~\!~;;,~"tti':n,·~1;1,;11\:1t~:,':: llcrmif rf]tc ltacf}rid]tcn. ;:;',:':.,.:;it!,1 '!i!!l•1i1 \11 '1'dd1m::• ~~:'i°H:'iiiio" Lll!C·~ri:r!"'dJ nwinn:tt lUOl• 
- - --
1111 (llrn2rn S!nnl)c 4q .u~o~('at qCL\\'11 88 'l(dcr(.ll1~mmiftct ~morto~ tiom Jl'!,Hgcn ,orlv f1abrn1 t1f...., 1[p1rn r11ommt, jo - - ~ 'l{tldJhlll 'Dl<: hdl'mtttd 'llr tilt (\i,:t f·od11t ~H·l~l]~H!te ~l'llUCII= 
= ~n .StmHJ ~JhH~, :u~ ~, critodJ m t,uflyormcu om 1 ~\tit bcgonncncn 1\t.Ua!r;Jt~lJrc ,m b1urtc!t b1c ikn,ofJn~r 't:Hn~l~rn turntq - 'I'll' <1_1ncntrniidJr ')frqlrrnnA fiat nun h,n ,l~Jmd:ittdJ ,1 ~ilttll!llll'I ~Int-int ::-1,n1_,11l11\ wl 
1
' ..!.llltJdJulnb \111!1rru'i> 
~amcl ?idcinrnnn ii.:ttrJJrnu 1:11ti b.l:tn = (~.>cncrnl \fonjitl ~ilbb 1,1 ~~irn nm 1;t'dJ ~l~llti'rc~cn 3u lDtlJcn\dJnrthdJCl~ Ll~cr ,qor !mtc '2htsl\d)t Hill ~(nftd~HllJ.1 bLn 1ti1ltrllllf!)lll \hr113rr , (\jnnba{b1' qcL'\tll"t ~\Hh'llTtll~u 1m11 ''nitNlOJ C\L ~'.t l:11L":. t~1•t'1\Ll! r \ultlt'fl1Hll10t1n, bt1~ 
11dJ fdb\t mtt cmcm --tLltdJrnlllelJCt. 1)oi bl,~ Grnofobcl,Jotkntrnt Ill WnifJ- .,,_qmcn~n [)eH1ebe~ tlOtttcf))Hhd\~~~t }mt~: btf1Ut:11, c~ 1c1 btl~lt, btlh 1_11dJ~ qtm:q qch1111t Hdlnt 'Ptt, i11nb lid tiu \ ll' ,,11,h 111 i1l!•~t11\111 l,t ,u l [, i, (r_. JoHrn L1111~1: 
:= ~eonarb (';borne t1on FlJtcoqo mqton m ,Qcnntmi~ gc\rt;t, bof:; m bem ~vtrH}!dJaJHtdJe ..__,dJ,~\{,cn unb ,,.)ctp1dJ-- 'J1ppfttm1hn m brn u~nhl,tn '•dnntrn -- ~{L llJfrtro+,olc' nt1d)lh1 ,),it ,.,1d1 '{:'or - hqd1Ln i~m ~llt."t1 u11t«ll l1ll,1 ,.r u11ti ,bn1,111 ~r~ 
tuurbc m ,(1opc, ("baf o, tuc en 0icl)(~n;j / i'rt<llr t1on ~\0I1am1 ~l1lll, hem nnturn- linil~~trn, lno ~.tr .... ~rmrnbbnrtr1t -unb Jtd) ~oqm'ncn, 111~ b"~ e;l~n1~e1~ ~nfou: Ill (1,ll,T rn tmUJtrnb1A tll' 1!n1 .. IH\1 ,:.1 tic hl. f\,tt l: '-l ll! 11 ? ~nb1L1h~,;;1~L ,1n1111:;,Ll1l l)dlllll,1'nd llln-
bon '1"rnm~nkn 'Ln )11,~rrtf~ uon ~~oo ! hi1rfrn nmrnhm1jdJr11 ~urqrt, bet am ~er -3crHJ_ betld_bcn tur b,cu fJ1c11nc-n 3rn iltt lic1et\cl! ..,..., _t,- lr:)td,~ ,11ctJ uor m~bnql'htcnnt \ i~trmn l1d!tlltl t ~all' l.: ~\! ulitt'll,d}.n L ,1 lLt llltlt .... Ll_llld)t llh dJlll, m 
bcrh;:tct - J - , }-j J,!nt ill -Ct'ftcuc-tdJ lllcqrn \JhdJt- lhtban m 1l1dJlll'~h11!'tnqc: :J.tcqc ri:tn:~bt !1cfJm(tdJ t\Ul ~dn\~\1.~1, ..luntJfanb, 1 _ , 11 :itonlluirn bhtllcn 1,:aitmcn, 1> r ~, 1110 1 iti,rl:i o•i: bopiidhr 2.tibt t~
11t ,wdt ll olJt :_111L ~L' lfa rnhtlll)Ht1bc 
J l • c jqcfnn 1 icmci: 'lJ'ihtnµ~tfJt urrfJ lftct ~u~r'ncn tmm l..tc 10 qe1ommc1tm Ur= ~)lontmrn, 1ll'tU'Dll, -~lJL
1PlllH1 Hnb btc I b cf t t h ___ l f- fil1 br'l 'i,hn l'l'll tP I HIii \'ro·an Lld1t ,,1111 nt• lll' ill\ ci'1lllr 111, lnllu rnt= 
= t1r. un~ ~ntu ~ome~ Jntt, n~ I n~t'ti \ 1cn: ll'llll' ~~~rid;aft, ~~,_;) jyi.,l ab" inl)rtl}tqr!l f0Uc1~1.lsbann nn bn~1 !anb: :::r_etntou:n ~(fltsh1 nn~ ~rt~~onn, 11 ~a;, 11:~·fJ~~:/01t~:'?kl~~)L:t~~~~-:~~~~Jto\in~ Jct ht~t u1tb ID l1tl.:i:'l!d)t lhtl\l 11\ut' bnti n t;11t t;d~q_u1\'1 ':j../ui:!t ~
10_11" i(!ttlj~Jcr_ 
,Polcbon, ':JL ,,., tuurbcn uon .._.tro1irn-1 Jrnommrn morbrn tuar attt lCtnm (be~ tvntf)ldJL1!111dJe _q_1aricmrnt 111 2llntfJ- n~r 1urrbrn m bn k!,hn _ t1!rtt t_!CJl_ ,._ • _ _...... nd) crnrn '1lhiirnt ill tin '.l.:urt JdJWLllrnb - 1dJthl nl ,u d1 1 11 _t( ,}nfn~1tc1H 
mubrrn anf 31t1c1rl1bcrn llHAL'fallcn unb Q,rn~ro( Honju}::) il(nt;nq llLt (lfrfnn: 1 tnAion &Ur mc1irrl'n 'J..lcfonntmndJUllA ~llf)1cs tcmc 'JlpplitLrnh'
11 1m bLe .;:::td I,,. -_ ,)ll _luiqntn 111!b hdi_, 1' llll! 111 nl;-• cr()nllrn hm.t 'I't 1 .!'nil on ,oll l1lliitl lt11tb qlr1d1rnm un ,'iwnntnt~ bor~s 
um $1700 tn bom.cm l\>eltlc lcnrnbt lCll' 111 ~rrtfJnt lrfcl't morhl'u ti± t1nb I unb ~ermcrtl)ung bcndJtd \Uetbcn. I lnngrn non Hopqtrn, ..!.~ ,H-fJ1nn obn ...)llqtrnqnll!lll 11 1111 _ttu11b~l 1t lllH\L lh,1 t •1,ollo\i ti d iiLilO'lrll tnrn "'111\tlll DtHWll n t'lt.: 11ct1 1dmdl 11l1n qlllJil' 
= 'ih'qc t11.m ')Jhm1copo[t:3 l1Cntdbct ;mt (lh'{~ n11cbci:\t1J~lhn fJ\1t. ~om, = tfon bn ~l1uttcrltcbe cuter ,i1cnnc ~~otcn ou::,_ lll'll 2:rnnt~n 1~11Ift~~Hrn, 
11;:~11~1~~~~1~1b i~,1~()~~~·1)\\~;ntirh Jl1lt1H :!_,l 1 ;lll'h, 1l(~l1rn1h1-1111:1d 1111 t11;r ·Hlt' (~nllLlll~tllqt'n 111 ltll\n\lll u,iti ~11 HdJkn 
lvttb, r;;tbn~ CbL·rqrndJtb11:~Jolljtrccf- t'ltt i'cincr [1c111rnt!) cmrn t~cjud) al1- m1rti au~ :!.~n(hmorc bcrtdJtd lfmc/(,oto;ntio bon~cdililt, 1\\~"lLtl, -1,eo:- L , \-,.l Lr 110k 101111~ 111 bit hionbrl fltlht lllltn (H1t ,, ,~d.'ltl 1\TTlllllql {,JllHlnhn~uq,. 
unq bes :toti~::urtf)u(.: an \1orrt1 .~1l1lJ Jttllhll tuo!lh', hattc c..: tinjtllllllt, bet I no-n3c ~mmhe cntnmn nnt fnoppcr I ~1Hl, ,,lhnu:~ ,\~tbwnn , 11 \11,Lld)t~J\tt~, - ~~,n -llltldJ -lh11 ~1:o _ IUt,r~rn 3d)il'trn nllll ~1 !1 f!.llll: ...!._,pot llth\lll Ltal ::/:1,rnrntt11l Hnb un Pnl1I l\(lllO(Jn-
llJOtb ln-~ ~ur lii-tfetltt1Ulll\ bet '1hdJilq= bctrcfJnhrn 1)ic[)utbc iem"n t~nf· uot'U=' ~lo•!) bcr (lirrnfn an bet l,,.01tcm '1lucnuc lJhdJiqan, lu:lll \)lllllPllJt, ~ulu :J-id, qrn1,l .... irnllJtritlJr tion llLr ~1~uHf)tlffllt fomtl11 Th 0ltl1n w!! tm 1Hut111Ln lidil _.i 
11-twlf Hr,D ' 10hhmu lqllt l\('::c 
fc1t.::,I1cidJiucrbc un .Cttobl'lktm;n flm- ;r1qrn. 
1 
1r'1c....,01kuctdJ1id~r ~cl1~rDl' tnt 11111b ~u,crne-2:t~anc uon cmcm 2!..laqm ~lotb liillro!/,
1Hl, Ctn\, Lruwn ,~~cnn I p{~iqt' Ill ~1c1rn~/·1nhrc nodJ mcfJr lirnn- ,\l1(1H' rnt \hi} qdJrn 11111 Llil.111 Ctt lldT Hllll'l\ 1d111n\lt,di ~ um t,, 1' 1CtlllJt!dJt1ltett 
tlll~qrjd}obrn. jid) rntidJ11lb1qt 1.i1ti crHntt, bni1 b1r bn (\;flJ & Submbm1 ~tllJn 11 uUcrfnfJ= ll)lUnmcn, ,'l'~~:ll~ll~l~ ... .-!lqtll\ll, ,~ ll\ [j t\l'lIH-f)t, Ll(~ ~llll ..... ,or,J~ll)r _ , ~inti•'llht tl1lll tll1 ~ltL,1\Cll."\>;;-imntt ~ll 
1!11! :-.\:1~11 ~ 1LL\1u1111r1i :-.111:~l ti
1
llbnuqrn. , 
r.-,. •1• - ~ ~k1f)ojt11nq md)t jtt1ttqcfu11bcn ltll'lrn rcn ~ll 111trbrn Ter i:l11rt rcttch' hdJ rn11ton, unb i--;~•qt- .... 1rq111hn ~~n~11dJ - ,,11 rn11 111 )lldJtiln i--'1erolt1 tic1 ~lllttrnnlo11l 'Ir ('"l'.1. ,tt '1111D 1:d1 \."I n11 ,.it:-. u 1 I,: t l i l dntrtn, t fut !t LllLtdJt 
-... = :-er ....:,111~bc.:,mar1d1~H - !n c:111 ftc i1rtuuut f)ntk, bnn .:!.,\(au Q.,u~qcr l)n bnb11rdJ, bt,s er 1nnc t\11m1hc fc1qc 1111 ilqt llletbrn i~ctl,E_llt'll ou b1r\m -:::illtl- l\1llmr tin lllqtttdJm '.ll11t,hrnb1id}l'I '!ln't1•lt l tHJJLl 1,t ·1 llllt ;111 !•t11,•c1b1q1•11t "tlll~ta11t1t, 10 
~tllltCh:lO_ ucrhnttdc bcu 1Jl!ll0Jmun,rr ~,n 2:ftrnitn iL'i. 1 2:ild) ftci;, mnf1rrnb Ilic ,nhtttcr (il'I tfJrm ten, mddJc ant ...:-tcUrn un l~mnlrnl,n ::,11 m itrn1tornhn, ~btUrnql)ttrlt )Hill :!•:a 1 :trn;1 1lll11t LIL1l !omm •w~n --!.IIJLl ·n 
1mt 
:--3111:nm ,\,11lbd~nntl, ~vrld)cr bn~ gn11 1 Hkmcn tlnblteb Ttr l\nnultr bqtnnb i~oJ!tHcn\f, 1~11 ,~1b~an5rb tllJf !'llb m11 i--~tQ~-1..ntrn 0JJh\Qnbli!, bl'! fucblJdJ.II _ l" i ,.:,1tl'nt_ l\Jt11.i1d1l 11t bcm hu,'l lH1t1\qtJ11Llh11 Ht1t bit!ll 1_t1b 
.,en_ )~1bh~rn ::.dJctl ~L1ltfornm1-• llltt ... = ~\1 ::.'.tb1,nb 'tl•r a 1ncnfnmfn1C11 tm.: rmcm \)of)ll, brr tm~ llllt ticm lln ton)hqr TL'P~1~'£'1}i~~ htlt>ltP~n- ~(('ff/d1;1~1u 10orbci1, ~-illlliburi;tt ..:::t'hll, 1rt,! llon L'lllt!. ~ln t,1!
11L 'l\t•1,.,rr,rnhu \lllitbL ll!tlltpt1\iCl-
Jo,l1dJ:11 c1l~1crbolhn~• unh iLl'llHll'1t ,,1:obdtabllft111h1~ hC'tk t1ot cm1qn ,.inf iilllc iwch 11013 bic i)dicrn t1ui- tuetbl'I\ ~m '-µrnmnn !llh\liWl~lll\~~1 Jln _ T'n~ antltdJt \)oiwn,l bl.: i:rnfq whl bottti\n ft111i::,, r 1111121l1ll1 ,1th 1 l',11 t Pl i,rnbltt 1 l:i11 h1h 1tl:Lll ,,1qtlll= 
JJrnnilrn ubn!dJtucmmt fJntk. ~-~thctci: nndJ ('",nopn qqn,1tit, u11t Mies nnb rnm1t our bet o1ibt·rrn allrn ii1t1t,n! ofthdJ t1ti1, H1111111tN11 101 ._, ~lt)lllll mt lltt t~clianblnnq bL· n1d1t w111t1 n ,)u Jt1· 1n 1q l•!.,':1 ,H,!11 ·, 1 ,, l:'l1c w llJJt u11•.1 nd{ lrndJ t•t:ql*ll 
_ = -0ltll1C..: ~.lk~{DO') tn 9lllv ?J0tt, _btt rq;:)1ifit11L-~t, Pl~ ~mt loiJnt11t'lt. ~(11:p1 iJr 'Ceilt 'brr 2:trniif itdJt't1brn .. ~noofkt, ~llll~1C1!_, bll Jlpp!thlHDn 11 m,,;11n1hn: l1l 1 JtotbLlllll ~hHh't '!lhnnthir 111 11 (1 11 l
111ntigt-::- lll\' 1 , ll\'".~•t u~(11111t .::~U1t:1d111I 1• t,;tl t toe!> G[_. ltn . .blJ)lllTllth bl'~ 
icmc ~rnu crmortict 1,t,tk, llll,rt ltd) tll~lLlllt:lllh~JCl Jht1~1d bollhtn 1u cxmoq= 1 ~, 11 fJr:ou~fotbL'llbl'-• ,.Hufcnh" )U- Jl'd)~ ... wqc l,:;;.t '01:m TU, '01c {..!,rupmq 'Huiitnnb Ill ~lllllbl{l brlnttl lU!li-.,ll\ ~r ..__h1tir tll tu lh,1 l:in ....,dllit bl1 1 .. Lilllll \tlllt\l: il!ITlutt, 1rnh1 fl~lll 
llg er nndJ bcr l'oroncr;-['fiiu; ql'luhit lW\11 1tl 'I'tD l1om1k, hat 1c-t1t 1u lllllMr fcrncr (ii,littn cinn ndJHrnrcn m1qcltl;tcn .t.otmn_ 11n ...!~•L11In11qlt111u lnu\dt'O 'llubd 11r!I1111'lilt
11 ~' Lt~ t Jllt ith111 11: 1 P1t\L ll;. v 1 1 bl i,1 ltt till ntfrnl:'lw , 1!1-
murbc, nor rmrn lJcu,nllrnntl'llbLn ,)uq 1ic-n .. b.ut1n l'qtnttrt, ti~nm ,\11[1l1(t bn ld)on 'l'lllllS t,doqtcn' i)L'nnc unti cillh~ 1 ~murn tin Homm111w_n 1111tn{,rqt ...... 1 .. 111 _ ~tu: tinn ~HLHIOlm Ill lunlttt]Hl bL\ b' nrn
1ttt:i h1:,1~
1
~rnt11 lll'l\dd)nrn!,l;! •\: 1TL 1 ,l i:1'.~! t P l<l t..£b' t lllt 1l1t11, 11e 
brr ,')odJbllfm an brr .{. '2!tirnitt', "itb / lJJH h1Lttri, tu: tLHtL',bL'm-:::_h1(t~nt1dl_,!_ond1 l 'lllll ~uh~nti ,~udJlmi '.3.\•t :HolJn coldJl' b1r mdJi tll bn ILbilL\lll 1\0l~!l 1 ,ti nn tufmcr 'i'-itb mitid 1 limtn•iLiH. !t;o.l:ll n - ,~ ..... l •• ni:ltlll \ i:ll_ llldt n, 1111n1 ... _'l lh 1 unb ,, L1,
1111,ll ht1t1rn ;L. 
wurbc qctobid. j rnm1ottl'JH' unb m1~qnuhrk cofoP iuaqcll yulli mit qrni;ct t,)cjdJmlllblqtnt I tl1Lt\t11Hld1t 1rnt1, n~rr'i:>ll mdJt b~t\tu l!ln1ti ll'HI l olbl'~H' unl:l lib/inc 1:.ntt- .hL1thh1
1 
'h- l1lH !\))'1111 till !tn l,1u11q l1l .. h1 L'L 11 1t~11L, 111111,~•tt 111 h11rb ti, n~b'" 
1 'lltobd urb 111rn?LntltdJ t,I! fu111tfcrt1d1 hen \°')Jl cl an bcr (.Jiit·rn 1itu·nuc tion I lLdJtJqt, mtlll 1t1l11bc 1tdJ l',_hilb ht ,in 1 ti 1 t) 1 1 qd1rn ;• LI 1t111 !,l 111tclll rnr !lt1 nltl '1l! tt',1])1 d1T,li1tt1 tt tilll r lllldJ ;11 ('"r'" 
6 
= Jn 2~dlDI nnb ,\rmrn l'ounttl rn j ii110111, .2-il'bk 1n 1dn 1uohl rn l;urni1t1 ~' tt'" t 1 '-V ut 1irt 1\ 1/ fJm~lhL ol~ l'l•r 1 hn on bit: ~h11nmnito11 m ~t'rmul\Ht' 11 \ 111n,ni_ n~rncn t 1• f Ll1 11~t-~t'\1 mt inn t1nl11HHt ~ll 11 11 \1 rt h t:llllll (~llLlh ; 1 l•1,1" L1't.'q\ 11 lll th' ntid Hnb rnnkt 
\!rnrqtn imli ll,OO~ ~(ln'-· 5!nnti tion rn1 'll(mtt ~n 1ml:lt11. '.rnqrqllt lt't 1ur "1ii1 1 ct o; '{ b • {~
1 
mt \/r ~1 11\~1\r unb 1d1t tlarnuL bnf; L' ddhn1 qn111u
 ll hnL -=:tu l tion w icm ..... !..Yt.r J 1d1tlflt11 ~ u ,l i"l ru1t l1nl1rn lH~l ti I t t ,L'l.i lilt.IL \ll L'l ..!. t Ulldll l:lt1!11n ql 
~llltuuo~t't qL1i:1fr•h1tm {'rnio_r1\ 11 lllL'r_ 1 tn:lltH •lllobd, ll1Il 2.dmrnlt, 2.d)tt1l• St~l~!:11l~\~\1~1i1~1l~~cnrnt,iot;hd/ ti~ ~\nt) lHLqrrullt iunbtn , ~Lr .. ('it1tt111mt~tbt't /'1uHIL 11011 ~•h~''L'11.i,1t ·1 111" '.11 nqdH1t'11Lll l'~'H "- 11 1r1'dH n, 1l'111 ill,, w it l\l 1111 2.!trnb( 
~n.) auf, mrld)lll ltd{ \in[L~1,11it1! t\lL 1Pdll', ~\1111~1.: it. I lD nn~J brn m ncr i:rn11h~ m1tkn l;Ut b~m tiklujl'"nur I - \n ~ou1_,t1dh, \ n !Gm ':tr \'l.Llllll\l,1 ,,1l~l11ti:1 _111ddJn l.1~:rn .,,rnn .:::::lllC1t'1:.:1\tll!1ll~l' ll 11 rumqt 12!H tlltlll lli 111d l1'1l:ltr1 ll_ 'l~'1llftll 111 1t11thn ~c_-
_f)tl, ,,nbrntrn, ... ,umo1-- ,,0110. \l{lllltlt11 qrbrn1tdJlld1ut 'llhl\tctll hill l' -a tt { t t - f rh b )I ~ [ l) htl lt tlll lllll \"'llll h1Llt lll (nqtllJU\llt llLIILII ..:::1,lnh,hl<> fill 'tlLTI ..::Lllltt 1' 11\lh\ 11'!'1 -d1[1•1i J\lldl Hltrl:'ILll bnl' 
?kb.ra-_fo unb ~l_lh1Jom1 llllbctlt11lut I' ~llli11ti m liurnp11 1u ~r·umtrn 2~~lilll H~\\l ~~~~r~ ,itl-l~\l~;!o:tl\l'l~lc':1;~~1b~~1~: I ;r ~~lt:rn ;,\r.:1.~lt:~l:ktt,~;11.~nb l:11l:t;\1 I tltr l,!_~~llVlllll:lh,n lll~i fd!o{rn,m ~ l'l\O\, !1\Ttl '1 ?L 1 (IJlD 1ft !Hlt lo hbl llT! 1 1,1bti::h; 'll'; ,\ urnnh lll l1t1t11tbl't; 
iollrn. ~ • ' . .... bll t!lllt n!n111id)~•1 ,,11bnfo11!t II obo 10, n t' l'If bt~l ,1,._n'm l' {;ll, bodJ qdonq ~cit -t~bhd L'll 2t,rntrn Jl1t1 1bdl11111k :~Jt·r lllli:I unbu1111:h, qt )ll _o ,Hlhnn .,)Hd)t J!11tl1111l\ l\t lllllb• 11 bt1\, m tltt ill • h It t11111 ~'l ~ ut1111 \ llletbl !J tmrn, 
- = .tlf. t, l]~llJt:,\t' ,,01_h\!L1 ~011~1: lllli _rnqh1d)~l t\tlhntanhn tlUl L'llll ('_, \[Jm\i~d}t, bt'r2!}nqlrn ~lllll [1{litCl1 ~lt I ·011(;ct1to/ lllil1Jtl'ltb ('t l11) 11.'lllllll .. imn- ()llll_ ll~lll'ih1.:1t lllOrllrn blr :1:nttd l1L11 "l:!ltirn Wt llll ..:·m Dll ~'\ 111 Ill dl!tl\' 110•11;ti:tth' 1111 1dmdlrn 
!rntl, u_11~11ut twmq~om l_llt11w_1 J, .. '!HltJt111ct1r_n ,rt;Jtfl1n~l m(\LHlllltrC11)~U bnillrn l~r itlfJ nod) nncber tltltni~al:le tll'll 2.llttl!Jrllt t\,,,lltHtti:I cntlillll\ - (r111 L:1t1tt,ltdJc.:l11!qlu1ft1t1qnkrn ".'lt1hilt1n~ t-,1 ('t1
11i1,1l'll'\-n -!.1Ifdl1l ,1t1!t!t~1111r 11 (11111 'lltllldllltlll (\;11dmt;.n 
ll., Ll 1tlt,H_tli, qt 1_m -::::\r~1h nut 1lrnnn 1rlhn tict)udnrn,_ 1t1 mmtwn lit' ltd) Aom~lrn~ -1d rtltl I llt~m (iJlhtJt rbrndh' ·u[r, burn llill' (\olhiic mi! L'Jllt:lll llll lllllt (,,.ll~lhi)lncl:;r ;u ~hl~Ltlt: 111 l'"lltl ~lll 1w 1111 h:1~111t~l ,H l,:1101\lidllJI 1\L'l'J.1ct1• .. 111Ltll ,'._ _ 
cch~111n1ct_JL1h1ll', ('h'Otq .brcttE_nul:_ Don1a1011itmrn\)lforU1d1t1tlt'J!to1111cn ~nbn unt'i Lllirm~n.) wa6~cnb tlic ~)rnnc nub'1cr~n 1m}1111blLI :lltl 't'L• 2~im 'H lnnb cnmmtltdJt' l) \ttlJdllPlllllll' ~ll .lt•t "'ll'H'l~ u lrL, 111\i1.._!.,rlllll'h1i ,Hlhl -.=t,l!'l'lhL,I 111 cdJHLILll 
bn·.1rn_t ~ ttld)LllllH l!.1:J:'brn '~lr~,.;:::hnt I Ill rb l: lDL'lit nwq{Jd) l_l'lll, lllllllllil!tctl tint C11rn\,llllt\rlllllOt~hdrncntid)lUllll I l'ol\to1i'1 ~11 \l'lllCllt J:obl '.!._,nbt' 1taqtrn !lll Lill~ llliLll10\lll1 lilt '..1ftl1lett llltl f)t'l rnnq ll '1 .!~l bu•l tl !lltLl L'Lll 111 !!I !Ill bl!Jttj_ ':."'lt1 1 [1d ?urd) Dll :.!.~t,lllltlll 
bn_f)~ 11d,;1m (~nLh• ~udd1r_ .!.-IL !lhlltn ,Lll'dJ mnnttlll'JdJl ;)ll111tn u11b .,'\tl~m i:'lt'i lhbtnrllLli, bon llll'f)rcn bnil'l 111 ~tilq~ ti,.:~(t1prnHc.: 11 ~t,'vtll, obrt J;L'lll 'l~•Lll]ll on bt't r1m!1 'fl'lk, m,11) Dt
11 h11i'Jl J1 ".'u,'l 
1
1\11 t11olti1d11nhblll ~ltLllt't)ll!Jl.!_H'l ,n,n,\11hnn;:1111t,n,hhn 
out -to1un1cnb 1d1rn ~,rnntl lll!b ..!_,obcn 1 ~ll)llllutqcrn 11nl1 bn::; t1mo1lo1111dJl bni I Ltobid ititn. blidk lll't ~ntotormonn (\tilpon ciholk net) bttl'D, llt'°Llt'l lDtilnrnb 1cnb tlUf tier nnbcrrn bll:, 1t1~1r:\1hthcnl:ll tin1 '-., r .. '...!._ ._:,~lll,:t 1b 
1
ml:i (1Jl!ttur 1,t~1n ...?.llt1l 111 ...!.U1111111c:-l tH!llll llt rtlltllllldt 
gcm~{Jt lJt~tc, l~III\l'llltdJ nut ~rlirnl1ll1h tTl1bnlllt t,1 J11tt btl jnt bd\d11 5.1 ·urn~ bl.:llkld)cn lHtd) bic ';µt1fit1qtctc, :-:rr ttnfmct mdJt 11 tier Will :!_\c- c,11u1 lll' 11111,mqdh' 11t;un 'llrlit1tc1 hlhllll ~tl ._:. 1,u-r nnb trnr il:_1 ..!.,01 11101t'il 11 lllltlln_ tlll~Lltddt 11d2_ !t'lii JU n 
))er o·rau ...!.Lllllllll'lll:i. 1i1ed111. ~ucldic 'i:itn (\ttll mthllhldd}rn lJllttrn ll'ithildll qd,ntd)t wnb 11 tonnh {~t f11111tn nm unu ;wnn)tl\ 'llltllllt 111mtlt:11 b~r\,~\ 1;1 ~1,l:I~ 1; ~-·\
11
~t111 1_11,t' .:::::ltll't- 12_c;l\/t1 11,q,ottrntqtt,1 btr ~1,1l:lt ~In 
= T'cr nrur r111i1irl1c bh1trnbh t1 - "'l t'-·t •1 f11 ll,t 'h~t ntt .. lk L'L t ~u tlJrl m l.,.11rnunc11 1n(Jcn j1c, bni1 b1c tvnrbL' tHH1J tinn i)lotto,. tdJcn ')111P1flllr lll'r!t!\i \, It Llt ~; I I n il .... \ i ur ltiHih Ill ~lit .::. i.. bl i 1tul1_u .1~ ;1tm ~ '1L il HdH 
'1otcbuc, tuddJer uu [1t'tb)t 111 2~l{11h11h,- 'H ~ ;1 ,j , ; i. h t ... _l i'.n ,'~ t • \"lll1lll \lt Litt '}lhtk l'll~ (\n•lnk:, nnt {l,cbrndJt lllll ct Cllll' 2 tnllc lllld) t;fm -- ,\n ~L,nbon lint itd) rnn Jlt\t'HqL Dtm :til '1u1 i\\' ,1111 1 •1ti u:211 n1 l1lHfl\. ltl,\lt '.."'l,J\lll! !lnb bt1tl vun (11n111b 
ton lien lnsbcnqrn \\ldnnMrn oblofu1 '\ h '""1 l:~ l;i llll ,t~ ,1 .... .ii~i1 Ht\i l~l'~qd1n1t,tcn ~luqdn for tfJH \fod)lrn1 lln\tllh' itmb L'lrnc r11d:- t uP1 'HtJllPf1t klliu)l1tf n11t cmtm \{nt1d11l Don 2.~-,0 m1!1Lnll'L't1 .i lLr L11d1!lilt1 l i ..:::t11 i! tlllT ,1l,1. lI1'trnt 'tiort'ln U1t btn mobtt 
llltrb, qt ('lll llrcnfl'l f('II('_• Dcutld)tn r:- n/1!1 {l(\, :1~~111:l\lHll lllll~~;l~ 1t /;~, lilt~-- ,llldl L'nn ll,lbcrrn u,;·t,lrJd)rt llllhr ]lll1 qdt11H1'1lll IL\ll ~ '3: 'li'tll~lll llltlr O()() ~\Ill qCbtillLt llllldh' l'IH~ llllkl l!lllql'llt' \l lil1l, .ft t"!l''i] lll l'\ 1 ,lt11p· '\tll ]\,111121(ihP ]Jllt1l 11i:'in 'HtLi)tum\ q1 
~njtjplt:1ti1dJkr.: unb 11111t1d)lll .2-ilrnt 1.1~1;·:hn ll , 11 .... 11 -1 11 'ti~n \~ c 1~ r1~, ; 11 ~ ~ tllltP ;;.lnqtl'I hl'tllot trnd)cn ,nhtqlltb bn ll[mnllt 1 'llhlltull ~\\lo 11rl:111d)t ~LlhnlrnlL :;1t1ildJt'll 2l1rplluti_ btit d!~l! ttt i'lt
11 i:'1 11l:t11L nl 'ql•tll •11 ,1n -!1 l .... tl' "ltl'l'" t't 1'Llllll :folt 
rntl)~ unb 'llnfpo11n-_, qo11d11H, 111tl.11t1 ~ 11 \ 1 111
1
11 • / ~lll l "'t 
1 
,\~, 11 / 1;
1
~i'1 · uMwn unb {ll;nh' hli tltll lthrrn '\tllJ 1 :.!,iu1lJ t•nb ~wnpln1! 2ttLd Hlllr 111 JLDLt 1,,,1111l l Lr
11 1•1 t>-11 'lll1111 LH t½l1' 1til 111 111n,t'ldbt11(1 •l't1l1l JLlll.: 
nn :mnr; lt-l~J 3u ~ll.!_lt1lli1nm tion l:'lun 17;1Lbl tt_t~:~lP t' ~;1\1~1il\d,t ~n 2t'l:1n11~;t ~' ,::\r b,tutldH' (,,.ldtn!t·r \ ~i~ocbidl rm mnt!Jllollc ..1.,~1hlh\" i•,1 m~i:11,11:11llJL' b11b11{ 'lltil1tl ['~otll, ~trtd :~)o[t,ntn l~llil!l ll'L, l:~ 1 ,1',) i--::, l il~t.tll\., 'bt~tt ::::· ll~'\\ltl :11, l ,.ir i:lll (1)11111tibq1!,tt 
iunqrn brnitdJt'll r)"ttllmt--,dm,11r11i,1: 1 , 1 , ,1, i :l. ll1 )n1t1mt l,nt cme lllll1)llqr l q111ti11nq ,) JIJiJtnt·n (.,., rnl, 111 111iL'Dbl!Otf (1flu1P1tbt' 
1rnl1 L.lll ..!._,rnl1tlllrLd b1llltll ,, 111 l-,11liltr 1t [__ 11l11 111 ,ll ,11 llll l 1111\llhlll, hn llnqlrnL 
2,rn'tl rrlltildJt wmb•' - :1Ll11 rn~;rn l'. ,1~t1m~11\ ,. ;c:t J .._11;~'.t\\\1 qrn1ad1T l.,..: lit ihm hrnhdJ qdunqrn, ':l.1; i. l\t'l10\~11 llll; t1L1t l ( \l:linn llL'd; will 'tit (1,1111mmth111L\l' btt ·.!\•Ill i::ih 2dllh' i,t '! l~ L,l i:11 r qlltt t ~ ' ll h tt'l1d1 !t .. i ti l .. h,ndJ 
= ,\II tltm Tone 2 1ltt,,_L,ilh, 'H ;;;;t)1t\w\i/~t~~1:,~ i/ ... ~ 1~~.~~1~;~1:\ 1 ~<~~~1 ~: ~~\~1ll~<}:;;;;1\1 b~1t:~~;11~~\11 ~Lll1~~~:l~\~:~i ~ 0111 .t,ill, qi\timmtn ' 1t11t~1Ll\!l l,1u111\ rnqllldlt •1 11nltll 1111 ~~~1: 111 ~\11('\~\11 ;;:t
1
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1
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~' 1111b tirn \11~tllcr nttunhf' 1\1 tltr cur il•' Pll(I (Ill() ...!.~111hd-- l1L,H1t:+ t1on -Enhi~ t'l'lt Llllt-11 trnbtnll ~~~nqrn lhbn ttlllll qltll itd1•11 ,l111t1111 i\ll\L ll~ I' !I fl • l, 2•ll1t,hi1l :,,1•1 t'lu' i lt it 11 !•1(~ «1 'l4l i1~1e11 h L1LP ti!', ,:•,'lit l' l .i t\d:ll1Dt111n 
i JL1h11qr (,)Ll'h1L l,,. 'U1t1t,ll bLI t,Jt1!ir1q1' mni:I i11u:.!'l bit. tirno. Jllt' ltlt • - lllh1l rnblrn alitHlltqt \"'ll'tr 2!..\11dJhl lllt'll llllllJILlH nnt hohn 2~t l1ud1hl {1ni11tn11 ( , -\~t· - Ht L~f :ll llt Ll1 -~:1 h ..... ,l. t\Llll'11t111Ll1 l • q1 'l iii i·11d1 ulN\t lll ,1lH11L1lmh bo1~ 
~olm ~tcl'qn11 unb btt llllll!tlhnt\t' ,\l\1.1 mnndJ 11 .:::::d1ntt1 Jll1lU 111tlt't l'th,ldJltw1 v,11:J:1 't llnfodi,, 1\1ldllllllidn 'Hon ct1 I \{ol1h'11litl1 110111 'llL'tl:IL' ,!ldhn ~!t1nl1 it1i_i liu - .tlllqlll I\ JLH ,11 l' .... utni1dt ·1 11 lnl1tt1•tlllh li· l\ i't n n l'l'lt\l 
'llhNuJ( lU~tlll t1lL\tll .2 lll)r ~lll1dm11t llll'Ih\l' - ;•,1 ':llti ll'ln, !l~tq 11111.•1_ !t;n~1 (~lt\tn111t,1 )ll tfidhltll, 1;11n:11l)1 '1:t'llllllllt 2tuttqad wdd1ll l'L'll ,"iL'!tl ~~:u1~l'1llllll Ii~ tn ~·lit Lil '\111 ,( ,t't' t.i l1 !l'l~i ...!.:•1 'ln~1:/, ~l !L!.~lll 
!lH\~ t1ou:) '-.1Llllh 1~1lL\11lql\lt\tll lll,l ;11 lll:• ~11 l' ll\l'!'t\Lll<lr llllll_ )o ,dll'I j,'l1' t' l ''H'l:'llr tin :.!.~nhllllllh\lll ll i w :.!.-!·lllllLII tll '\(lit' 'J)olf 111;-,, 'tl1rnn ut :.!..~tll !~~:!~ll~\idi~tgd?~~~t~i!n \\::t1~::1:~:1\\1l1\ llto\1 21 1l 'l' •1 ILlh1111.'i1' bit '.!.,Llld,1 
!lldlrn .lL· b\l' r~~ntlrr Jbi~i:1~ llidlt ~- 11 • th,'11 ~,tihrt 1 i1U~i1.tlJIIJt~ 1 1t11n:0Urn 'I'll l~ldtn~1h1i lnnlldlt 111d1t I trnwtt. ~ltlht 'Jl12_1 ..!~ ,'i.111111l1LH t
1 mtln n{ Ii~i tuin (iinlbll~ tiLt1dm,un ,h lt\'1111211~1tht1l, \rhl \1d1;1t1hl11mn 
lnrndfd1rh11 hH.u lllldll1tlll,1mt 1111D _L1Lh,,t10l11qcJ11-.•r.1hrl1l1l. nu, lltl\Jr lll Hnthurnu 1 ll1 nntqiwm jill--llLt ~llitlpllt -::;tu:q\Ht 1111 Lil\\ - 1 , n, 1 ,:,- lit'i,, 1u,:f•,, 1 ,1-,., -,., 111 udJ 
tll ~)Uh' bl lh fli,n ll\ll rl.'Ll~ (lJI T llt Ul O u·nl) I 1 ~:0 1100 HI I! I /"Hil L \_ h 11 ~· 1,hll 1,llH " 'llf~brn, 1nntir11t l fillh11 11\11 Jd lthiJ•'J\ (, lllllll 1\ltt l'll'lll l l,iltlti)l 11 2d)l~L1 ~~\~\ 1l~~:\~'\l:1lti\11~:\\~!~t~l;:11l111~:l~~\~;l~~l l'l '..!~ l il~,d11:;l;l 111\'ll h 1\ 
1
!h\11 ~1\_'\LH,\l rn 
,rluli hnllrnll i\llllll'Drn \tttn, tio11Htt q11\lll 11,) tHltl ,11111 .... •111hd_, 1111 h1d1 b' mtt \"IHhL llt. nrunbrnrn \'tl'lllll'll Jllr ~!.:illH tt'\hbnh' ~ll "I'nmtlTtl l 1,l' - :l ,1 11:n l1t-1d11 • 'lt. 'l'llll L'>lll'• i:'I' \'ll Lint 
w31rbcn bit ~nd1,u \1ll.: bl lll '..!:~,111L1 q, nu 'l'I- itilm -1-..1q Jill rnH1 (11111 't._,u!! d l'~r hl'llt-l'rn \l111t'l tlmdJ lllL• 1l111brd;rn j ltbtt llll Jl!lltll .!tll\l' 11, ,YL1l1\l' J:lni1hn tiqrn ll'l l!l 1\dJ tlltl i:ltlll ..... !.'ll\L lllll J .lllll l it lu11,J1,tr' ll'll~l / l ,!IUttti'/ h ;:11 '!lllt1 
iihi)t • 11 " ~\iilnt J<...q' 22 -111110 iHHI l:'ll :!1t~Dtr L'lllr tin \llttu 2mti 1lllll 'lld1d_, nm ltrnqflllll iithll! 1~lui roil ILlll blllllbtn 21
1l41t1til!\l!,l''lllll lllil:I t,lllt\ l:llltlll l:llll 
- ',1 bllll 'l(l \t\l!l i :;-h il·ru-'} i J,lillhL IP\ ~\11\m 1'll itl,dl bl': l) - •H\hl,lhr btc i1d1· u11h1 't)tm-~1\1111.n tll•• tin 'lllllllll ,1111 ~[11 i\ t1 mt illltl Ta !~ll!li:ll tit- l1.btt11 l1trnd1ttqh11 'l'<n11,,n,1H1111,,,1·cr 111rn1 ~illld1lttl,lllh\ l)p ,-. l1dh· bit '1tlL\) 
ht-::.1'' {11t1ttlltll1c l ,111L,' i1, r~l\l;:,l' ll~l t' rn+1oud1t ..!.~ Dill' l'L,,., ,t 1hi 111111 nlli: l'l ;,.~lll 11!\i l'"ldtn11h1I tHh\l'rHli1,' 1ll llllllhl\l- 1'11hr1llh\ 1,rn,lrl!L Lia 2dmd 'll1111litt -!.11111 llldd)Lr ht IJtr i~1tt'lt1 ",,,,;,,,,,;,..,,,,..,,, 't1li,\,h ; lll ..!.·L'i'lll l;,Hn ,rul'1~ 1td1 
lilt ldiw~ILr llntn!l lflb,l,l; l 1H qrn1~ i}t'lih1,r hl'I 11:1:ci t1l lt'n!I 1ti 1:ub l) \ b111 Ill ,11dJl 1'1d1r fn1ttn tonllLll Jli tult l11\!C1t be_ °tl1111llltt'-' i. i,bt !llltltl llll ilL'1'_llll,Lll 1wd1 i.;\dLlDld llllll n1u~u 1H ti 11111 1 11,dit l u11
 ub11t lwt •lt,1lt1n 
•lll1!llt' lll1l1l1punqk;1 flHroll IJm11111l r .II, 11:i1h11 llllt ~"Il ll~q11111:1 L~Hit l l•,.l1h t 1'1 G11wn1L1tl1dll r t\1.'lii l 11l j!_t11t1111q i llllll'DL'li, Dod) llll lhld,1trn ~•tuqt11MH1t ])d lu1l1t t1L111 .... ,1m~n llt rn1d11lt ...!.1Hll• 2t111,,in~t,·1w·Hti,.11t:'t. llll '1 t l t,L 11 ld.H' I l'.'t ,1, t l 1'11l:I 3:thl tin 
"Hr'l'lflldH\ril" \II\l@ijj;,);;~:%;{:l:j}~t~l 
• h c .r ,\ll'l '.(_l1lmh 1111.LI m11 tnn 1~llt1[1:111 l'L1nt1lltl n 1 tin :HHi)illlll\ l:ltr ~ll11dhll lq\ll M l1 11!u.1\tb111tbl t1tli1l11L111t1l
1lltl t1t111 
l~ !"'111,~tl1t1;(ll!•t~/~ -~ttllt.~~~11~l( l1d1rn .inti l',m hiul\lhill11 'l{11111lll lit'~ t dhl h :::'t'i!tll 2-111ll111-, tiL1ct1111 llht i \n l-tnllll:ll\ti! ii hnt 1111':1 iLhl llt, \.'l~llbLtl t1l11i1111nhl!t11 '..1!1~• 
~;{ t n tt • mrn ~lllt t,!Clhl: t, ~ ~r L'L1,1 ~t i.l' ,11 llt!11hl'I !h ;,1 ~"'l1lPlt 111 h, llP~i1 tm111t1 i1l, £1rnl:iltnl1: )11 lit '"'ltHt l1t111 rn111 L'111 !lldlln 2drnhn ::,11 t:111 .::::.llu1tillqd lll'llllll - .!. IL 
... ltl1t11_u,\11~\ unb \llii ill}~~l l1.~hn _ .... \, bliLlli11,tt "..!.•1tlr ~L1t,11~ 1iilt (,ttnt.t' \llJt t:ltdlh•11 ll,,; b1t· 'i~~t1qc11 n1t rn '.!.tt'lUt' ~~111l:llllPtdt1llll,t11 imqtnd)ld 1'tl h11l~t1 lllHhll mt! ,l\l,L'l\\;tlll .::::.1 ldn 
qci11 bl~i .ti:1~1 l[ftlqhn -tl\/111t-.,_l;11~ t'iit il' l~tllllJ1t11 .::t l-1.lll.l'lll1\ ':r1:t \lll'h'l. qtlll,i ll1crbn1 muihn, chc Jtl \"lllll•llll'l)tn bn :::dl' \qd1111Lllt 11nll ,1\ ltllltll Lltllt uni:' bltt .ll1nn1 \lllL:f t111l11 
~l ill~J11)rn -~t1l\!,-' till ll!ll't)tll --!. 1,.1 t Ln J,111,1 (1t,•:,l1::1L'l~l h,lL!J L' r ll·•t (""idtr111h1t- tr)l!IL\ut !onnn1 'I'll ...!.•l' :=.p .Ill! 1,\1(\'llhl~l1 lthtqt llllb \'!11 l1; ''lu 111u\ l11•hlltll J11hlttldll '.....•ll!lP ~1~~[1~~~)~~'. t 171!~ ;:\r1i:1~!~~:1tl\\\1 ~~\\ll: ti: .. l!l,:! ,'l lti1d11hlt1l11i1 lt t!dl!tbl,ll 1~1• 'Lll Wt ld1l' tm ('rlJHl'blllll\ lllllll)llh'll I ;11,\\i111t'r.hill~i!l1L' ~tl Clt)J!lllhl l: lll 1ll,ll1 ll111 ll'tll l1L1ll\l llllllllllll1 
l:'l[I nlittil~rn 2.iriltlLl,llt 111 tllhlH lu; :l•t!~t~\ tl' •1;1ti ,..:'lll'.lllt 11r1dhnt1 _t1
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